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Martini 2 oz,90' ." 
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INSTAU.ED' 1 3 85 e.:tJ 
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, . 
WELCOME ·!" 
WE At ~ PORTeR INYtTe AU. 
STVOEH'I'S NI:J FACULTY TO WIIT ·US 
- - - IF YOU DON'T HAVE TNE TO 
STOP, BLOWVOUR HORN AS -mu.'P.AS8 
BY. 
All \'VORK. 
IS DONE BY EXPERT 
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for peopl. who 
know good eating 
900 So. III .... & W.atOwft sa SOP I .. Mall 
Hunting - Fishing-Golfing 
Equipment 
SIU Sportswear 
1i~":"~~A'~' 711 S. Ill1nol. Carbondal. 





W . Main I . Main 
24 hour prescription .ervice 
• Stu T-Shirts • C.... • SlU O.cols 
• School ~I.. • M~IM' 
-University Drug J!!!' 
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Par I'7\oCJN" ..-orfMlKIn 0111 .", .A 
\hr M'tJV1I~ <'aU John s,mttlrn at 
"·C.)1 .. Jatvt 0..1,. a' ....mt 
"""LYIIS 
~~","' .~ rd 
-- .... -- ... ....... ~""-O v..,~ 1 ...... ... 
-
o....:.,.......~~" 
...... -........ ~..., 
............ ~.......-.r , .. 
.......... ro ........ ____ 1JI 
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...... ~ciI __ ..... 8'\ 
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H ...... · •• bud,.U uddlf;) Uwli 
rna... you wot .... ,.".. 1mpoi' 
LaOt II • ror pU,"'" to warm \IP 
brfOl'T • pme In ON' ~ thr 
~=-~~.r,~ ::;ll:~~ 
for Uw ).tnt s.o. w&Jkd OW 1\,.." 
b.(lft u.-n .,.......1 .. "h lhr um 
PIf'" .-.d .... ltwu.-n aut fA Uw 
pmr So.. flIf"W plchrt t.d to 
C'OnW' In A pU V'M' tUlmrod E.rntr 
~ ( 'anl4" I.Il 10 puc"f'I with .0 
.....,trt~ ,.., .... rm up and rf1U''I'd 
, b.llN"l In thr II,..,., Irwwl1ll and 
U'rn M "tTj h,o)l ..... :n u.. tftl d 
:m:fWU~t·~::r ~ =!~ 
;-rrff'("t ttAm.-. fJllc-tw.1 in .U oj 
;;:~ X I ~~or: 1 ~: ::; 
"'" .... ~nw .arm up 
~w .~ ht& ~ b.eMtlel1 
~m M,., ~ ab'" 10 _18 In 
h"1 ,Un- ":-\'l:H' IJA' (rom 
~ ~:nI!1 1I t ~~ :!~ u:: 
.... ,"')~'..-..d_~ 
.....,.. lhr ItID (.lAno. .r.t I't. J,Gj 
Yank."", 
.::,.~ a ~f:;:::. ";! ;:. 
;......,.J I", • """_ ,..,"" thr 
maN (......-utI r-aumh ...... 
~ ...... M1I1l,.....'.,..... _ 
..... mill>! "'1""<'. Iaol '-it In 
lHS I I ..... ·t :,) 8,ron 
~ ......, ..., U. anwuu.: 
I-'~It_ ........ _ 
~1.D~ .. ~llCft. and 
IN' rft'Of"d htI " IlII""n"'I' 0..0 
,...-... 
COUIGIllR INS. 00. 
512 w." ~'" 
,t.-. 54.9-2 rS9 
( The. 
CIt ... _ 
l'!Jc ... .... 
- 00 ... I(ne lCl' ... _ 
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Wf~"'" ~ II) ,..., .. 
............ c.rm.n OHL ,tit.)., rv-= UIID CMI 151 l.cJl .,.. !I D m 
"Tho Day Ttwv R_ 
""ound~L"". · 
-...0. to f.U .~ Inc::NoI of ~. 
..... 1 ..., E'IhIII Mc:£v1 1 
~ mcMorcycte ,.... IIr'C 
1-=-0 -'* \tIf'WI thIa ~ 
r-'t II • good rn.. ~ ro.D 
Yov ~ n--.. c.Q '- on 
""'l'TWOCIerJ~. ~ 1Ib 
.,.... ... ...,.... 'eng ~ 00-
~ ..... -~ .... 
~k> p.A l'l to .onw1jJCXJCl 
~ .... .., .... ~. 
,.- .. ,. 
So e-.~~IC' '--' T cro-o __ hlqII totnOII the ~ 
P'w:I ~""l pt..OIIO.lno ~ 
..... .,..,..., tn .... 0. ... 
~boCh ," f'III'I*t~
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"""OC A iIIt~" ... O 
,10 •• 0 OV' DOOM 
SWt ....... "",o "'COl 
-c..,. ,,,.,A ~ .,.ACM .... 
SWIM All 
Unm-nJ'~ C 'I 
Indoor ,.001 
FOR U .SIOENTS 
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( 
Harri'ers "getting it all together' 
., .... ,.....,. 
DoIIb' • .,.,.. ...... ...... 
Wb die ,loPn lor ... aI llor 
IotIeYillaft ..... ...w\a _ lall I'"'«ra ..... 
u.. SI\! c:rou """nlry _n, IS "gclU,. 
il all ~Mhrr" af\« a ........,. and 
roell, .cart. 
",rsL Southrra·, top 1"- nmnen-
Dave Hio. 0.... Naldo:< and ~n 
fnshmllJl Jec* Jatm--.rp conootanlly 
Imp •• nIDl In every mnl Tb~ 
- tiod r. firII ~ ,n • II 
m! a five mile Midland HUIo .....,... 
.... _1 fUl_ SIa~. SeWrday 'n c.-
.... nIry . .... m lIIal ",theN tho rorst 
three ~ ~,_ ... toma ..... lIy WIn> 
lhr m«I no _lerr ...... 'Ill _ rw> (SPOits ) 
non flnWt. 
Sud> ...... Ibr caM' lor SIU wUh. , ... 
WUI _Ibr 1SU Redbtrdo. ," nne WIn 
aft« lhn!P last . .. ru 
Secund. C~ Crall IS ""'1111 nchl 
up ~ 10 lbr md alt« a . 1",,' arty 
___ Cra .. pIaC'fOd (wnh last Satur-
day (or • ,.z.3-4 IW""" rI lbr first lOUI 
~ 
Tbr t1unl......,., lor Ihr ~""""'blU\1I 
01 an efTf!C1Jv~ crcaa nJUl'Ilr)' lMm IS 
_I csdt lAw lIan..,. alb lhr 
_ 10 a ~ul -.on J<4r 
800,. ... and Carl McPhrnoo 
.~ two run.nrn art" caLdurc up 
WIth lhr ('.01 (our ." H ......... 1 
A&a'~t IIh no.. S"I~ . McP~ .. on 
(,rushed suth 'n B Z2 and 8&y .... "'a. 
~ piaCfl d_n ,n 30 57 
" McPhrnon probably non lbr tlftl 
u ..... br', _ ,,~ br' , .,...." ~." 
.. Id HM""", Tbr ,unlOr lrom Jama,ca 
pulled II rlf whl'" .urr .... 1111 bronchtll> . 
100 
l-bn.Lq( h.-b ltw- "In ,",,' (or 1St ' \l' Dfr> U 
$500 in ·ticket hike refunds 
for football has f ew takers 
81 EnUo_1 
0 .. ,,, KJI)1IC1aa ..... Wnll" 
Tltt-n' . a ISOO po< aI ~oId In Lhr S Il 
A~ thaJ nobody M"I"m.., to .... nl 
'1'. _ lhal lhr doullh " you", I .. :hr 
... ,.. In r.~ l If .. noc ' n lhl' Ar ... rw at 
.U bul .-Uy ludtcd a"a) In IIK1 "ur 
.. r·, <lfTkt. All thlt n" • ..., bookolel' to 
piMp'" who .rT mtllWd 10 tftu...t~ 00 
lbrIr SlU ..... rvcd _t I .... ball ttd_ 
'IIdIViduaIlJ . thr mund amount. tem 
eftIla r ........ lar p_ ud<rII "nd 50 
<mla lor honw<lomilll 
T'ht reIImd .... ..- poasoibw last 
.... wMe the Sprtncfleld ..me. aI lbr 
U ~ all.....",., R ........... 
~ (I AS) lOkI lbr 51 U alhk!U<' 
It ...ud t>aI ,,_ tbr priaP 
fII r CICiIba U tlcket&. 
s.. u.re u.. .-,. lila. aU '* aI It 
Mod tlck" ~N-.. It......,. t.o 
_ .. IIIoGr)' wlO' cJwno ha ....... _ DO 
--
"A lot fII ".,... ha ... callod m. and 
.. Id IbGqbI the wbaIr lilt,. .... 
DOl raJr .. .... *Id lao ~ to IIw 
IRS's NIiIII \ba, SIt! toM 10 roll bact: 
- '3 ..u.Ia. I4!GIGfU 
tl><- pn<T aI udl_ 
"' A numbt'1" 01 thtllK. In l~ town hav.-
ttOOt" up In P'"'''' but yoo Just ca n"t 
pnwt' It (i r-()I('M"lf"'!I and ....... th.lORI Ilk .. 
lha t. bu, I ~....,.. 11u. tlul18 .. ,lUI 
oomrthl"ll that lhrr I thr P<"':'!'I. ' can 
~'" on IIw bandwa~"" .boul · 
\C F'1 KII\litC") ... Mi ,. !ilN.Mn UckC"1 
hold..,.. 11,1\'. noqUHlcd rt'lund> 
" I ,usl 1 .... 1 lhal a 10< aI tIM' P""'P1r 
dord caN'," dw C'OI'\ul'lUC.'d " r can"1 
maIt.~ lhrm <Om<' on you nus 
""""" t1u, t.o br«. blown au I aI 1""" 
portion baf l ju.s' m~' pt"non.l' 
......-.~ .. 
A "'lifo' hun Dcmald Boydston. '-d 
aI onlft't'oI.loC>alt aw.ucs. staled tha t 
fIlndo musl Iw roq-..d bof...... lbr 
dac. lor _ lbr ud<..u "'"'" p<Jr-
ctwaecI. 
1lIia .. u« -.. to ha> 1_ by IIw 
..,acIto~. boa.-1I<OIr'IIl1II! 10 
.. ~ K1tI.y. ""'\110 ~ bftnc ...-
~~-~ lbem b8 ..... and 
fIIlw lbr aa-." ...... 1 ·:W. d_ 
roqwBt tbat Ibrr I ..-.q.- lor m\lDds I 
Iw"- b8~ IIw "mP. tbaucI> .. 
Eagles fire head coach 
FOU'I .... n manlha '80. (ootball peaplr 
an .. nd br,.., ........ prt'll)' t:OI1Ct!rIM!d 
. bou, SIU ·. ru.h,na attad! Bob 
H....,..rry . an AII ·Am...-tatn lbr year 
bdon-. "'un', "OU\I: to man It bad! 
from IlIM"f' &U~~r)' 
In r act. hr 1\c"Vl'r ma~ ,I bad! to 
>ri>ooI 
So all .- t'ann""", """,,,W went 
looklll(! (or ... _ ot'W nnYlen. And !/Ie)' 
madr many suU .... uons reYolv'~ 
.rourlC! "'" or on..,., youne ""'" with 
~·.ryIOfl amounts all' t"X~ and 
.b!hl~ 
Bu, aboolu'.ly nabolly .. II. ''1'!wrr'. 
no doubl tha, ~' II .,iII Huberry. He 
W&J, • lreat runner Bul you ineJlW', 
..... . \ .• aotanolher .... ' n C ........ LauIIaI 
and ~ all IuMN' ... -.rill Iw ODe rI ... r . 
a ..... ""'t haltba<b .. 
Nap.. aboolulfo'y " .body ttprMMd 
lila t muell confldeocl· In LauItaa. ..... 
rI lbr u"",. lhPy (""1'. to .-uc. lor 
...... ~ around , 
Sc. " _'t .. rpn .... thaI t.cdtu 
mdod up With 121 yarob nllhllII (or thf 
mU .... yeer" 
Well. this C ....... IS no qlltllotr ~ I Mel 
a lot aI (aith In my.e.r '~!'!r ~ 
and I thouChI , """ld do II wftl. . 
H ..... ck1ennu.1 C-. ......... 
......Iet DOl boo a , .... "'1 ..... man '" 1J7I_ 
And that dderm"", Iio. haa catTicd him 
to.........,. 
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